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時  間： 2015 年 6 月 5 日(金) 16:30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館地下 1 階 みずほホール
AB 
































時間：2015 年 6 月 13 日 10:30-18:00 
会場：京都大学吉田校舎法経済学部東館みずほホール（地下一階） 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_y/ 
（構内マップの 5 番） 
 
1 セッション：報告 30 分、コメント 10 分、討論 15 分の合計 55 分 
 
10:30～10:35 開会あいさつ(厳善平会長) 


























題 目：Financial Constraints, Firm Productivity and Debt: Evidence of 



































１．「胡椒 暴虐の世界史」    
２．「アジア再興」    
３．「アジアの解放、本当は日本の陰だった！」 
 
１．「胡椒 暴虐の世界史」マージョリー・シェファー著 栗原泉訳 白水社 2015 年 1 月 10 日 























































２．「アジア再興」  パンカジ・ミシュラ著 園部哲訳  白水社 2014 年 10 月 15 日 
副題 ： 「帝国主義に挑んだ志士たち」   




























































































































３．「アジアの解放、本当は日本の陰だった！」  高山正之著  WAC  2014 年 12 月 29 日  




































                                                                             
















































































































Exploratory Field Survey in Yangon/Myanmar   
Souksavanh Vixathep 
Assitant Professor, 
Graduate School of Economics 
 
In March 2015 we conducted a short field trip to Yangon. It was a preliminary study on 
recent economic development in Myanmar with a focus on the textile and garment 
(T&G) industry. For the one-week fieldwork, we visited and interviewed representatives 
of domestic and foreign garment firms, JETRO Yangon, a developer and an operator of 
industrial park (Special Economic Zone, SEZ) in Yangon and the adjacent areas. 
 
Myanmar has achieved noticeable performance since the late 1990s, with the gross 
national income increasing from 2.2 trillion Kyats (1999) to 51.6 trillion Kyats (2012) 
in nominal terms. On average, the economy has grown at an annual rate of 10.3% during 
1996-2012. However, a slowdown has been observed in recent years (Key Indicators 
2014, ADB). 
 
Derived from the survey, Myanmar’s GDP is roughly the size of Yamaguchi Prefecture 
(U$54 billion). The country has an agriculture-based economy, while the manufacturing 
is mainly represented by the T&G industry. To foster the industrialization process, SEZs 
have been designated and developed. For example, the successful Mingaladon Industrial 
Park – a joint venture between the government and a foreign investor – has practically 
exhausted its capacity, while enterprises are doing preparations to set up factories in the 
newly developed Thilawa SEZ, a joint development project of the government and 
Japanese investors. The Japanese government provides assistance for development of 
both hard and soft infrastructure. The business model of ODA-based development was 
applied in Vietnam in the last decade. 
 
Notwithstanding the recent progress, infrastructure development remains a pressing 
task for the government to attract foreign investment (FDI). Specifically, water supply, 
power supply, telecommunication and land issues have been cited as the major problems 









With regard to the T&G industry, we interviewed local entrepreneurs and foreign firm 
owners (Japanese, Korean, Chinese, and Taiwanese) and the vicepresident of the 
Myanmar Garment Manufacturers Association (MGMA). Although most of the 
entrepreneurs we interviewed produce apparels for the Japanese market, their views on 
the garment industry are far from consensus.  
 
Risk level: Myanmar is perceived as a high-risk country for Japanese enterprises. Some 
Japanese corporations appear reluctant to inject more capital to the existing businesses 
due to her high-risk – but not high-return – situation. The limited availability and 
instability of electricity supply is a serious issue for industrial production.  
 
Labor issue: With a workforce of about 32 million people and concentration of 
industrialization in certain sectors, the garment industry has so far not faced the labor 
shortage problem. A monthly turnover rate of labor between 10% and 20% is considered 
normal in Myanmar. At the lower skill level the spill-over effects appear to be strong 
and the skill level is comparable among workers. Hence, it is still relatively easy to 
recruit new workers with a similar skill level as those who had quitted the job. 
 
The work force is relatively young with the average age of 24 years old. Despite their 
work diligence, with the recent opening-up of the country Myanmar’s workers would 
still need time to familiarize with industrial production and the changing life style. The 





and China. In-house training and on-the-job training are the common practice in 
Myanmar, as there are no other training organizations or institutions available for the 
industry at the moment. The relatively low level of labor skill is also perceived as a 
consequence of the weakness of the education system, which needs to be addressed to 
meet future demand. 
 
The average wage of sewers/operators is U$130-U$160 per month. The wage level of 
helpers is about 75%-80% of that of sewers/operators. The minimum wage is set to 
increase, which would lead to a rise in production cost. However, the cost of production 
in Cambodia and Vietnam is twice that of Myanmar, and the figure for China is as high 
as six-fold. 
 
Passion in business: To some entrepreneurs Myanmar is at the beginning state of 
development. Hence, the efficiency level is still low and the competitiveness is weak. 
If this learning process can be tolerated, in near future workers would learn and improve 
their work efficiency. Some investors have decided for Myanmar as the most preferable 
place to establish a garment factory, as they relocated the production base out of China. 
There is a view that in 10-year time, the value of production in Myanmar will be higher 
than in the neighboring countries. 
 
MGMA: The Association was established in 1999. It currently has about 340 registered 
member companies, including some foreign-owned enterprises. To develop the industry, 
MGMA has formulated a 10-year strategy to develop the T&G industry and 






































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6        14.1 
2 月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3 月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4 月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5 月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6 月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7 月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8 月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9 月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10 月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11 月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12 月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014 年             
1 月    2.5 19.8 319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2 月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年             
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
